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1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuanto se 
trate de sanciones de cuantía inferior a 10.000 pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, 
en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 30 de octubre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
BXPBDIBNTB SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRBCBPTO ART°'
240401754039 JROMERO 21400657 DENIA 07.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401733218 A GARCIA 06577307 AVILA 24.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043388502 FRAPOSO 10036046 BARCELONA 01.08.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401753898 HMOSTEIRIN 33740676 L HOSPITALET DE LLOB 04.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401738356 JCASAS 39008314 S CUGAT DEL VALLES 22.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401745865 ABUCH 44000113 S FELIU COOINES 07.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401737716 JBLASCO 33878596 SABAOELL 12.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043198798 JGOYARROLA 14721749 BILBAO 17.09.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043198786 JGOYARROLA 14721749 BILBAO 17.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043431821 JBAÑOS 16044857 BILBAO 19.07.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401723687 1 CAMIRUAGA 14926220 GALDAKAO 30.06.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401743455 A BARRIO 16067137 LEIDA 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401759098 JSANZ 71258625 BURGOS 18.09.98 50.000 RD 13/92 050.
240043372877 TRANSPORTES LOGISTICOS HER B15511934 ACORUÑA 23.05.98 230.001 D121190 197.B
240043396900 M OREIRO 32317203 ACORUÑA 16.06.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043446824 0 FARIÑA 32842847 ACORUÑA 16.08.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043395981 BAHNAS Y GONZALEZ FRIGO TR B15367055 MELIDE 17.06.98 50.000 D121190 198.H
240401714110 J VILLARES 32623619 NARON 14.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240043433740 J DIZ 52450861 RIBEIRA
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240043318676 A QUINTELA 33314813 ARRECIFE 08.06.98 50.000 1 RD 13/92 094.1G
240401733528 J BERCIANO 10187029 MOCAN 26.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043386955 MGOMEZ 10184509 LLORET DE MAR 26.06.98 15.000 RD 13/92 167.
240401742244 LCALVO 24077759 GRANADA 18.08.98 20.000 RD 13/92 050.
249401674593 REFRIGERACION CONTRERAS S B21024419 HUELVA 06.07.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401733310 J PATRICIO 29772312 HUELVA 25.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401725660 JHERRERO 09695048 ASTORGA 29.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401716865 F GALLEGO 09711080 ASTORGA 30.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401735665 PGONZALEZ 10174384 ASTORGA 21.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401761457 CALONSO 10189910 ASTORGA 20.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401745166 C GONZALEZ 10190408 ASTORGA 01.09.98 30.000 RD 13/92 052.
240043180095 M JIMENEZ 10196678 ASTORGA 26.06.98 50.000 RDL 339/90 . 060.1
240401733607 PGOMEZ 10199342 ASTORGA 26.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043066810 JCUERVO 10200418 ASTORGA 12.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240401763673 F DASILVA 10203072 ASTORGA 18.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401763430 MVAZ LE003874 BEMBIBRE 16.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043448183 JMENDEZ 09692686 BEMBIBRE 16.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043396365 0ALVES 10064125 BEMBIBRE 14.06.98 15.000 RD 13/92 167.
240043190120 P SOBRIN 10082317 BEMBIBRE 07.09.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043468893 J ZULAICA 10089981 BEMBIBRE 10.09.98 50.000 6 RDL 339/90 067.5
240043374771 0 PRIETO 71512007 BEMBIBRE 06.06.98 10.000 RD 13/92 038.1
240043389749 ALUMINIOS NATALIO SL B24329575 BENAVIDES 13.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043438499 J FERNANDEZ 10079647 BENUZA 28.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043425043 J MARTINEZ 09735438 CISTIERNA 06.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401746122 JSEN 09754636 CISTIERNA 16.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043454936 0 GONZALEZ 09812946 CISTIERNA 20.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043105528 J AMBLAR 09755561 ALEJE 25.06.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043402006 MVALBUENA 09767111 PALACIO DE TORIO 15.06.98 5.000 RDL 339/90 059.3
249043204101 JZHOU X0687102T LA BAÑEZA 18.08.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401758343 ANUNES X1935058E LA BAÑEZA 08.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043431262 JLOPEZ 10205663 LA BAÑEZA 25.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043429267 L FERNANDEZ 71418779 LA POLA DE GOROON 29.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043192711 M BIEMPICA 09704345 SANTA LUCIA DE GOR 29.06.98 16.000 RD 13/92 094.1D
240043407430 C MARTINEZ 09807149 LA ROBLA 03.09.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043391203 MDYAGNE LE005383 LEON 05.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1 '
240043463688 A DOS ANJOS X2338051D LEON 18.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043401919 MALONSO 09396002 LEON 09.06.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043436442 J MARTINEZ 09465356 LEON 13.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043453889 E MELON 09543183 LEON 17.09.98 25.000 RD 13/92 072.1 •
240401746237 J FERNANDEZ 09580185 LEON 16.09.98 30.000 RD 13/92 052.
240401754490 E GARCIA 09638119 LEON 14.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043436752 J GARCIA 09651785 LEON 20.09.98 16.000 RD 13/92 101.2A
240043401567 L FERNANDEZ 09669079 LEON 03.06.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240401759293 JOEL VALLE 09680931 LEON 19.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401715850 R TIRADOS 09684932 LEON 19.06.98 20.000 RD 13/92 050.
24QQ43066250 JMORO 09694578 LEON 04.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401704930 M ALVAREZ 09697501 LEON 12.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240Q43402365 G SUAREZ 09700029 LEON 03.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043403333 G SUAREZ 09700029 LEON 13.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401749378 J SAN MARTIN 09701865 LEON 26.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401754180 COIEZ 09708404 LEON 11.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401692459 JGONZALEZ 09710435 LEON 19.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401759396 FSAN JUAN 09715068 LEON 20.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401713578 M FERNANDEZ 09719303 LEON 01.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043422868 F PRIETO 09729847 LEON 12.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043138820 MPRADA 09741593 LEON 01.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043402481 A MIGUELEZ 09744039 LEON 19.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401746146 J RODRIGUEZ 09747662 LEON 16.09.98 40.000 RD 13/92 052.
240401754295 JMATEO 09748306 LEON 12.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043402857 M GUTIERREZ 09752024 LEON 13.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401745014 JSANCHEZ 09761521 LEON 27.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043452897 EMENDEZ 09762818 LEON 20.09.98 10.000 LEY30/1995
240043186267 Y PEREZ 09763847 LEON 18.06.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401761251 J MENCIA 09764774 LEON 17.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401740648 SALONSO 09769153 LEON 04.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240401725787 J VELASCO 09787676 LEON 30.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240043383711 C MARTINEZ 09789163 LEON 19.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043427921 MBARATA 09790640 LEON 28.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043430877 0 BARRERO 09794130 LEON 20.09.98 15.000 RD .13/92 106.2
240401758940 JPASTRANA 09807715 LEON 15.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401762875 J VUELTA 10013050 LEON 10.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401742669 T DE ABAJO 10179784 LEON 06.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401754570 P GARCIA 10563637 LEON 15.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401719570 EDIAZ 10597185 LEON 07.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401725829 JBANDERA 15014328 LEON 30.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240043387716 F TIRADO 71428537 LEON 18.06.98 15.000 RD 13/92 019.1
240401762980 PLARRALDE 71430505 LEON 10.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043459302 G GUTIERREZ 71443062 LEON 16.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043276372 J MARTINEZ 09761272 ARMUNIA 25.03.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043108384 A HERNANDEZ 09772818 ARMUNIA 18.06.98 15.000 RD 13/92 007.2
240401748726 LCACHAN 09676963 MANSILLA DE MULAS 18.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401759050 J RODRIGUEZ 50797491 NAREDO DE FENAR 18.09.98 30.000 RD 13/92 050.
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240043450323 RODRIGUEZ SANTALLA S A A24020828 PONFERRAOA 16.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043363657 HFRIJY LE004633 PONFERRAOA 17.06.98 2.000 ROL 339/90 059.3
240043395970 HFRIJY LE004633 PONFERRAOA 17.06.98 2.000 ROL 339/90 059.3
240401735367 C DA SILVA LE004902 PONFERRAOA 19.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043198889 CPARRAGA 07462408 PONFERRAOA 17.09.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401710887 A ORALLO 09997595 PONFERRAOA 07.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401743091 J MARTINEZ 10031319 PONFERRAOA 07.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401743534 A GONZALEZ 10042658 PONFERRAOA 10.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043450736 JLOPEZ 10043115 PONFERRAOA 16.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043450293 RMARCOS 10045960 PONFERRAOA 09.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401763399 P GARCIA 10081487 PONFERRAOA 16.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401761391 JVALLS 10086970 PONFERRAOA 20.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043388368 BALVAREZ 32572551 PONFERRAOA 13.07.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240401763193 JSANCHEZ 34685838 PONFERRAOA 15.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043451546 G MIGUELEZ 44427344 PONFERRAOA 14.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240043468911 M ALVAREZ 10019691 PRIARANZA DEL BIER 14.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401741756 F FERNANDEZ 71554299 VILLAGARCIA VEGA 12.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043388381 HERMANOS AVELLANEDA EMPRES B24077240 SAN ANDRES RABANEDO 13.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401737261 JSANCHEZ 09746858 SAN ANDRES RABANEDO 07.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401758525 M GUTIERREZ 09769260 SAN ANDRES RABANEDO 09.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043436910 P FRAILE 09787279 TROBAJO DEL CAMINO 09.09.98 16.000 RD 13/92 101.
240401726111 EALVAREZ 09789603 TROBAJO DEL CAMINO 05.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240401758872 J MARTINEZ 10187855 TROBAJO DEL CAMINO 15.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043473130 A PEREZ 01363648 SANTA MARIA PARAMO 17.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401739713 M PEREZ 10192528 SANTA MARIA PARAMO 02.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043441991 A SANCHEZ 09667132 SANTA MARINA DEL REY 31.07.98 15.000 RD 13/92 155.
249043132278 FAUS Y BERNARDO SL B24344376 VILLABLINO 04.08.98 50.000 ROL 339/90 072.3
240401758781 A BERNARDO 10059977 VILLASECA LACIANA 14.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043392270 JSUAREZ 71415512 RODIEZMO 18.06.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401752845 V LOPEZ 10177700 REDELGA DE LAVALO 21.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043473128 S FERNANDEZ 09682015 VILLAQUILAMBRE 17.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401716520 J PEREZ 09692758 NAVATEJERA 26.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240043138868 MANTON 09772865 VILLANUEVA DEL ARB 13.07.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043392013 OCIMINASL B24303190 VILLAOBISPO REGUER 29.06.98 15.500 ROL 339/90 062.1
240043138753 A FERNANDEZ 09715157 VILLAOBISPO REGUER 23.06.98 15.000 RO 13/92 154.
240401733061 COIEZ 09755903 VILLAOBISPO REGUER 21.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401760726 J RODRIGUEZ 71403955 VILLAOBISPO REGUER 13.09.98 30.000 RD 13/92 050. *
240043465880 J MARTINEZ 09776968 VILLAVELASCO 02.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240401714789 A QUINTELA 33328133 LUGO 30.07.98 20.000 RO 13/92 052.
240401738575 MDIAZ 07505501 ALCOBENDAS 23.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401758276 M LLANOS 05407124 BOADILLA DEL MONTE 08.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401726410 PMIRO 00405129 MADRID 06.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401763107 J DIÑARES 00796880 MADRID 14.09.98 20.000 RO 13/92 052.
240401758562 ECARDENAS 05419680 MADRID 10.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043392906 J MORALES 06211681 MADRID 17.08.98 2.000 ROL 339/90 059.3
240043392918 J MORALES 06211681 MADRID 17.08.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240401749585 JCARDERO 50685626 MADRID 27.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401749275 M GARCIA 51863991 MADRID 24.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401762656 E RODRIGUEZ 51906071 MADRID 08.09.98 40.000 RO 13/92 050.
240401760349 EOTERO 50701947 MARTIN VALOEIGLESIAS 07.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401742475 JSANTODOMINGO 16795076 MOSTOLES 19.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240401741185 JLOPEZ 04165673 NAVALCARNERO 09.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043434883 T CARBALLADA 01557925 POZUELO DE ALARCON 07.08.98 25.000 RD 13/92 094.1G
240401748957 J JIMENEZ 53436330 TORREJONDEARDOZ 22.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240401757600 JSANCHEZ 74456949 ALCANTARILLA 01.09.98 30.000 RO 13/92 050. .
240043397242 ILAGO • 44615983 PAMPLONA 14.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240401729264 ALEBREOO 11377810 AVILES 21.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401758689 P GONZALEZ 11391782 AVILES 10.09.98 39.000 RD 13/92 050.
240401760969 A GARCIA 11395074 AVILES 15.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401763247 ASUAREZ 11376983 SALINAS CASTRILLON 15.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240401758756 ASUAREZ 11340738 CORVERA 11.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043464206 JMATA 01204225 GIJON 03.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240043427570 R OSORIO 09428482 GIJON 13.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043463822 F VILLA 10503027 GIJON 15.08.98 15.000 RD 13/92 099.1
240401757740 J RODRIGUEZ 10731775 GIJON 02.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043435711 LVAEZ 10799139 GIJON 19.07.98 20.000 RD 13/92 085.4
240401740752 M ALVAREZ 10801485 GIJON 07.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401728442 J RUBIERA 10802470 GIJON 14.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401742293 FMANSO 10815407 GIJON 18.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401754167 J RODRIGUEZ MARIBONA 10842110 GIJON 11.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043216170 L DE LA TORRE 10844910 GIJON 10.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401761226 F GARRIDO 10855397 GIJON 17.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401763466 JPORTUGUES 10889161 GIJON 17.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401758598 B MARTINEZ 11041316 GIJON 10.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043452836 SCUESTA 11377502 GIJON 09.09.98 15.000 RO 13/92 117.1
240401714339 0 LOPEZ 12723005 GUOM 21.07.98 20.000 RD 13/92 052.
249401705656 J PEREIRA 09397161 GRADO 02.09.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401735460 M PEREZ 71621796 LA FELGUERA 19.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401754131 ESUAREZ 10494294 POLA DE LAVIANA 11.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043429231 C PRIETO 10547258 LUGO DE LLANERA 23.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401732561 F MARTINEZ 10563117 PRUVIA LLANERA 16.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043192700 A PEREZ 11064157 MIERES 11.07.98 15.000 RD 13/92 094.1C
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249401710070 EDICIONES SEGURIDAD MANAGE B33249632 OVIEDO 18.08.98 50.000 ROL 339/90 072.3
240401719131 PALONSO 09398849 OVIEDO 03.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043439145 LEE 09399999 OVIEDO 17.09.98 15.000 RD 13/92 167.
240401734650 FSUSI 09436132 OVIEDO 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043273048 FARROYO 10026183 OVIEDO 01.07.98 16.000 RD 13/92 084.1
240043453312 EALVAREZ 10278487 OVIEDO 02.08.98 20.000 RD 13/92 085.4
240401763557 R FERNAZNOEZ 10470918 OVIEDO 17.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401729082 JFERNANDEZ 10504750 OVIEDO 20.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401735999 F GARCIA 10516559 OVIEDO 23.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043435607 FVERDEJA 10523019 OVIEDO 12.07.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240401723493 NDEL CANO 10562193 OVIEDO 29.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401711405 F NOSTI 10861775 OVIEDO 10.06.98 26.000 RD 13/92 050.
240401763340 MLOPEZ 11360610 OVIEDO 15.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043454407 SMONTES 53505375 OVIEDO 11.09.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401723560 P ROBLEDO 10869943 PAOERNI 30.06.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401762851 C FERNANDEZ 11066199 SESTEBAN DE LASC 10.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043441395 R MOLENDI 10510045 INHESTO 26.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401762760 V FERNANDEZ 11418113 SIERO 08.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401733206 JALVAREZ 10596898 LUGONES SIERO 24.07.98 26.000 RD 13/92 050.
240043396250 D PEREZ 37295443 LA RUA 07.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043396274 D PEREZ 37295443 LA RUA 07.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401758707 RALVAREZ 34969310 CURENSE 10.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043458553 FHERRERO 12743176 FALENCIA 28.08.98 10.000 RD 13/9-2 018.1
240401746080 J FERNANDEZ VENTURA 21362779 VIGO 16.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401754593 M GONZALEZ 34940605 VIGO 15.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401698589 A BAUTISTA 36128924 VIGO 23.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240043362422 F DE LOS SANTOS 52414259 SALAMANCA 19.05.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043274107 EPEREZ 38006178 SEVILLA 30.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401742116 JLOPEZ 72433111 PASAIA 17.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401751750 M GARCIA 15957298 SAN SEBASTIAN 29.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401751269 JZABALZA 15964124 SAN SEBASTIAN 24.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401758227 JGARCES 15946068 TOLOSA 08.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401745737 F PELICANO 39689250 TARRAGONA 06.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240043398258 FMORAL 39659817 VILASECA 01.06.98 16.000 RD 13/92 106.2
240043391732 S CALVO 29094351 AZAILA ' 04.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401743601 C SILVA 10051741 S C TENERIFE 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043432047 LCALERO 51369618 ARONA 07.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043430490 S ROBLES 04048115 CALVEZ 02.08.98 10.000 RD 13/92 170.
240043434184 JLOSADA 04138955 TALAYERA DE LA REINA 05.09.98 10.000 LEY30/1995 002.
240043423551 STORMO 18848230 ALBAIOA 17.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043422571 RDIEZ 12170883 BERCERO 22.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401745907 L FERNANDEZ 33188931 LAGUNA DE DUERO 15.09.98 30.000 RD 13/92 052.
249401682383 J DE DIEGO 09724220 MAYORGA 26.08.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401727206 M ALEGRE 12323527 MEDINA DEL CAMPO 13.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401713335 A SOTO 06526060 VALLAOOLID 27.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240401761755 C ALBERTE 09349285 VALLADOLID 23.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401754246 M GARCIA 10555059 VALLAOOLID 12.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043116850 FPERRERO 11593651 VALLADOLID 26.06.98 10.000 RD 13/92 171.
240401763387 M MUÑOZ 12376647 VALLADOLID 15.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401761123 J SIGUENZA 12378702 VILLANUEVA DE DUERO 16.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401718862 PANDRES 71414836 VITORIA GASTEIZ 28.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240401711624 SNOVOA 02190900 BENAVENTE 11.06.98 39.000 RD 13/92 050.
240043457639 J JIMENEZ 11660807 BENAVENTE 26.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401745210 ADIOS 11717042 BENAVENTE 01.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401754430 CCORDERO 11730556 BENAVENTE 14.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043467992 M BARRERA 11954965 BENAVENTE 16.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043455679 BRABANO 71008417 BENAVENTE 24.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401747758 A MORENO 09538387 ZAMORA 09.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043437082 J MARTIN 11687518 ZAMORA 16.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401759359 F MARTIAÑEZ 11720228 ZAMORA 19.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043443355 A PRIETO 11754739 ZAMORA 11.07.98 25.000 RD 13/92 003.1
240401725090 M DE LA PRIETA 11934849 ZAMORA 22.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240043460043 JJUAN 11938200 ZAMORA 28.08.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401737091 FFRADES 11938494 ZAMORA 03.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043383589 MLORENZO 11969784 ZAMORA 13.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadorcs que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 30 de octubre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401759979 MLORENTE 37632461 BARCELONA 27.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240043192164 AALVAREZ 71395481 L HOSPITALET DE LLOB 11.08.98 10.000 RD 13/92 092.2
240043326170 JPEREZ 33920984 S COLOMA GRAMANET 15.09.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043435747 M GARCIA 14951660 ERANDIO 23.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401754234 A BILBAO 14239582 GETXO 12.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240401749354 M CASTRO 14537161 GETXO 26.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043389075 R MARTIN 14877815 MUNGIA 28.06.98 15.000 RD 13/92 130.1
240043474558 C GONZALEZ 13065388 BURGOS 28.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043128528 RPISA 13146020 BURGOS 06.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043474546 TRANSTAMARA SL B09241415 VILLAGONZALO PEDERNA 28.09.98 35.000 RDL 339/90 061.3
240043474560 TRANSTAMARA SL B09241415 VILLAGONZALO PEDERNA 28.09.98 265.000 LEY30/1995 003.
240043410015 1 MORENO 32832426 ACORUÑA 20.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043388083 0 REDONDO 33756719 ACORUÑA 30.06.98 50.000 0121190 198.H
















240043403552 JBAENA 40529730 SAN FELIU GUIXOLS 15.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043469630 CARBONES HUMAN SL B24103327 BEMBIBRE 27.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043128309 P GARCIA 10065292 SILVAN 30.08.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043128292 P GARCIA 10065292 SILVAN 30.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401768634 N RIVERO 09753329 BERCIANOS R CAMINO 10.10.98 I 30.000 RD 13/92 050.
240043218827 JBECERRA 09744268 BONAR 14.09.98 15.000 RD 13/92 154.
240401755159 AGRI BIERZO SA A24009862 CACABELOS 02.10.98 20.000 RD 13/92 052.
240043447051 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 NARAYOLA 04.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043445911 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 NARAYOLA 29.07.98 45.000 RDL 339/90 061.3
240043461588 OBRAS .Y TRANSPORTES VASCO B24322299 CISTIERNA 23.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043118481 A DA COSTA X0827239K FABERO 15.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043213507 A CUERVO 10063577 LA RIBERA DE FOLGO 05.09.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043465764 G FERNANDEZ 71436886 FONTANOS DE TORIO 16.08.98 10.000 RD 13/92 007.2
240043116770 JALVAREZ 10194580 LA BAÑEZA 09.08.98 15.000 RD 13/92 154.
240043459223 A BERCIANO 09662899 SANTIAGO VALD 13.09.98 16.000 RD 13/92 099.
240043429127 M ALVAREZ 09792208 CIÑERA DE CORDON 15.09.98 185.000 LEY30/1995 003.
















240043476270 L GONZALEZ 09566268 LEON 02.10.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401746870 JAJENJO 09621672 LEON 27.09.98 20.000 RD 13/92 052.
240401764343 J OVEJA 09661192 LEON 28.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401772790 J GONZALEZ 09672197 LEON 07.10.98 20.000 RD 13/92 050.
240401772649 V MORROS 09673425 LEON 06.10.98 40.000 RD 13/92 050.
240401768713 C GUTIERREZ 09681940 LEON 10.10.98 30.000 RD 13/92 050.
240043439303 NALVAREZ 09698639 LEON 02.10.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043470176 A DE LA FUENTE 09719607 LEON 02.10.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401770732 JRAMON 09725844 LEON 08.10.98 30.000 RD 13/92 050.
240043470190 MJORCANO 09731967 LEON 04.10.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043273681 M GARCIA 09733559 LEON 03.10.98 15.000 RD 13/92 169.
240401770690 L MARTINEZ 09743504 LEON 07.10.98 30.000 RD 13/92 050.
240043472665 M SALVADOR 09746232 LEON 27.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401764616 FSANTOS 09757964 LEON 01.10.98 30.000 RD 13/92 050.
240401768798 0 REDONDO 09764585 LEON / 11.10.98 40.000 RD 13/92 050.
240043472938 FFERNANDEZ 09769098 LEON 23.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043185100 0BURON 09791425 LEON 27.09.98 10.000 RD 13/92 171.
240043470632 IANEL 09800004 LEON 27.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043067242 H MELCON 10201954 LEON 03.10.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043406632 M NICOLAS 13280191 LEON 09.10.98 15.000 RD 13/92 154.
240401764227 JHERNANDEZ 15375481 LEON 26.09.98 30.000 RD 13/92 050.
249401712223 A ZAPATA 25809016 LEON 19.10.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401753837 S GONZALEZ 09588553 ARMUNIA 03.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401761263 JTORRES 09802522 ARMONIA 17.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401747072 J MERILLAS 71499440 PARAMO DEL SIL 28.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043328645 L GONZALEZ 10012937 ANLLARES DEL SIL 05.10.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043460298 CARBONES DIAZ S L B24210155 PONFERRADA 28.09.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401747199 EMBUTIDOS LA ENCINA SL B24256679 PONFERRADA 28.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043439868 VVIÑAMBRES 10036343 PONFERRADA 08.09.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043128759 M GUTIERREZ 71507778 PONFERRADA 03.10.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043434111 JCASTAÑON 10870285 QUINTANA CASTILLO 22.08.98 50.000 2* RD 13/92 020.1
240401770239 RRAMOS LE000847 OLLEROS DE SABERO 03.10.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043475873 A GARCIA 09722032 SAN ANDRES RABANEOO 24.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043452903 R DE LA FUENTE 09617395 TROBAJO DEL CAMINO 06.10.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043452915 R DE LA FUENTE 09617395 TROBAJO DEL CAMINO 06.10.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043457408 JMONTALVO 09720361 TROBAJO DEL CAMINO 24.09.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043476531 R DE LA FUENTE 09790108 TROBAJO DEL CAMINO 06.10.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043322655 JFRANCO 09727893 SANTA MARIA PARAMO 04.09.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401759682 F PRIETO 09663930 AZADINOS 22.09.98 30.000 RD 13/92 052.
240043098743 A GONZALEZ 71418478 CARBAJAL DE LA LEG 06.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240401765608 J DIAZ 10077883 STA MARINA DE TORR 05.10.98 20.000 RD 13/92 048.
240043322680 LCASADO 09785604 VILLAGALLEGOS 29.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043438542 D MEDINA 09812200 LA VIRGEN DEL CAMI 01.10.98 125.000 D301998 003.
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240043403436 0 ARIAS 10063764 VILLABLINO 22.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043205754 0 FERNANDEZ 09869034 CELADILLA 30.08.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043119394 0 FERNANDEZ 09669034 CELADILLA DEL PARA 30.08.98 25.000 ROL 339/90 060.1
240401764471 J QUIÑOA 33667017 LUGO 29.09.98 20.000 RD 13/92 048.
240401770380 L DE AGUIRRE 00975471 EL ESCORIAL 04.10.98 20.000 RD 13/92 050.
240043216430 RRIOS X0499319N LEGANES 14.08.98 175.000 LEY30/1995
240043431183 JFU X1272349N LEGANES 18.09.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401765104 J QUILEZ 05363793 MADRID 27.09.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401754891 M ALVAREZ 09721645 MADRID 21.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043475861 A GARCIA 11052597 MADRID 24.09.98 15.000 RD 13/92 100.2
240401750873 A JIMENEZ 11817693 MADRID 19.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401767691 JBEAMONTE 17223710 MADRID 29.09.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043454122 IFLOR 33520686 MADRID 24.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240401764320 M ALVAREZ 50417985 MADRID 28.09.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401744198 A ROJO 51338579 MADRID 22.08.98 40.000 RD 13/92 052.
240043458693 C LOPEZ 51405245 MADRID 24.09.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043396470 J PARAMO 51447529 MADRID 07.08.98 5.000 RD 13/92 173.
240043396468 JPARAMO 51447529 MADRID 07.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043439881 MDORADO 51864017 MADRID 08.09.98 15.000 RD 13/92 100.2
240043441220 J LINARES 71404021 MADRID 26.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401731969 S NIETO 11051887 VILLAVICIOSA DE ODON 06.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043464632 C CIENFUEGOS 11070952 ALLER 30.08.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043470401 JMENENDEZ 11407667 AVILES 28.09.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043469290 JRABANEDO 10116073 GUON 26.09.98 15.000 RDL 339/90 059.3
240401764811 JBOTRAN 10804495 GIJON 04.10.98 50.000 1 RD 13/92 050.
2400434/3335 PROMAN 10830214 GUON 19.09.98 16.000 RD 13/92 113.1
240401759062 FCUENCA 10830932 GUON 18.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240401747102 M GONZALEZ 10840122 GUON 28.09.98 20.000 RD 13/92 050.
240043429899 J CALLEJA 10855518 GUON 09.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043470206 H ORNIA 46890335 POLA DE LAVIANA 04.10.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043067229 E GUTIERREZ 06206061 OVIEDO 27.09.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043476762 R HERNANDEZ 09370973 OVIEDO 05.10.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043444554 RBARRUL 09376960 OVIEDO 06.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401762553 M MENDEZ 09397163 OVIEDO 07.09.98 30.000 RD 13/92 050.
240043065210 F V1LL ADANGOS 09416608 OVIEDO 03.10.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043471156 FAIRA 10035611 OVIEDO 02.10.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043441176 C RODRIGUEZ 09355078 TABLAO BENDICION S 15.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043441188 C RODRIGUEZ 09355078 TABLAO BENDICION S 15.09.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043464279 M REQUENA 10665099 VILLAVICIOSA 08.09.98 8.000 RD 13/92 090.1
240043430890 M BARCALA 76684507 CARBALLINO 25.09.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043448961 R CUDEIRO 34248326 (MIRENSE 12.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043403539 BLANCO PASTRANA S L B34157586 FALENCIA 10.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401770835 A PORTAS 35465819 CAMBADOS 08.10.98 30.000 RD 13/92 050.
240043472630 CDURAN 35313873 PONTEVEDRA 25.09.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043429383 J GARCIA 01388403 VIGO 27.09.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043450347 A SENDIN 35934322 VIGO 18.09.98 100.000 RDL 339/90 060.1
240043443689 F TEIXEIRA 36162079 VIGO 20.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043197289 J LLATA 13769766 SAN ROMAN LA LLANI 16.08.98 10.000 RD 13/92 171.
240043452848 J RODRIGUEZ 07847985 SALAMANCA 10.09.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043475885 A LOPEZ 09996427 RENTERIA 28.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043462490 SATURNINO CALAVERA SL B43383462 VANDELLOS 17.09.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043128504 F ARIAS 10033324 ARONA 10.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401781780 JSANTOS 09252262 VALLAOOLID 23.09.98 40.000 RD 13/92 050.
240401753000 E GONZALEZ 09759120 VALLADOLIO 24.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401751427 1 AGUAS 17828817 ZARAGOZA 25.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240043405500 COLPAMAN SA A4910273 BENAVENTE 27.08.98 46.001 D121190 141.H
240043482362 GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ B2408910 PUEBLA DE SANABRIA 06.10.98 15.000 RD 13/92 014.2
240043471521 GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ B2408910 PUEBLA DE SANABRIA 06.10.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043471533 GRAVERAS HERMANOS MARTINEZ B2408910 PUEBLA DE SANABRIA 06.10.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043472458 E ALONSO 09719691 MORATONES DE VIORI 04.10.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043472460 E ALONSO 09719691 MORATONES DE VIDRI 04.10.98 10.000 RD 13/92 167.
9959 42.000 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de los recursos ordinarios recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las personas 
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la pu­
blicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordeño II, número 17, en 
León.
León, 30 de octubre de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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IDENTIF: Identificación; S= Meses de suspensión; Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCION ADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/0 MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART°
240401284035 A. J. LACIDA 31399032 ALGECIRAS 22-12-96 30.000 RD 13/92 50
240401316206 A. F. ALIJA 10197564 ACORUÑA 15-04-97 20.000 RD 13/92 52
240401337404 M. A. SUEIRO 00655811 MOSTOLES 15-04-97 20.000 RD 13/92 50
240401646802 L. ORTEGA 00623536 MOSTOLES 27-01-98 30.000 RD 13/92 50
240042695294 J. A. PANICERES 10497678 OVIEDO 11-05-96 345.000 D 1211/90 197-B
240042827370 G. CONCHEIRO 44812588 TEO 12-12-96 PAGADA RD 13/92 84-12
240042908320 M. P. SANCHEZ 34930399 OURENSE 04-05-97 10.000 RD 13/92 92-1
240042931019 HORMIGONES R. S.L. B24024838 CISTIERNA 30-05-97 25.000 RDL 339/90 61-3
240043054284 V. M T. ROBLES S.A A2420637 CISTIERNA 02-09-97 15.500 RDL 339/90 61-1
240043064629 J. TEJERINA 09774545 LEON 12-01-98 15.000 RD 13/92 167
240043070629 A. ARRIBAS 43695200 BARCELONA 13-08-97 PAGADA RD 13/92 101
240043281665 J. PEREIRA 09624063 OVIEDO 06-11-97 10.000 RD 13/92 18-1
240100942232 J. C. CASTRILLO 09769584 LEON 07-01-96 10.000 RD 13/92 92-2
240200884886 M. A CALVAN 00279669 MADRID 01-11-96 20.000 RD 13/92 50
240401100386 J. C. GARCIA 50069685 TELDE 13-10-95 40.000 RD 13/92 50
240401606075 G. ZUCCHI X1869040 MADRID 04-12-97 40.000 RD 13/92 50
240042662021 A. NOVENTA Y C. S.L. B24309502 PONFERRADA 08-03-96 50.000 RDL 339/90 62-2
240042747660 J. RUEDA 25980691 ANDUJAR 23-07-96 115.000 D 1211/90 198-H
240042769769 J. A. MARTIN 51601692 MADRID 11-11-96 16.000 RD 13/92 101-2
240042786123 J.M. BALAGUER 73989004 DENIA 07-10-96 PAGADA RD 13/92 84-1
240042852272 G. CANO 09679719 MADRID 18-03-97 5.000 RD 13/92 59-3
240042899914 J. M. PAILOS 76303360 ACORUÑA 07-05-97 10.000 RD 13/92 18-1
240042900230 G. CANO 09679719 MADRID 18-03-97 5.000 RD 13/92 59-3
240042937976 N. MANSILLA 10070957 MADRID 18-05-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043060618 F. LORENZO 32395349 ACORUÑA 17-07-97 15.500 RDL 339/90 62-1
240043054545 J E. MORILLO 09271591 VALLADOLID 02-09-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043060405 A. CAMPO 09350444 OVIEDO 17-07-97 25.000 RD 13/92 84-1
240043061033 J. L. DIAZ 09721003 LA ROBLA 17-07-97 15.000 RD 13/92 167
240043069998 F. BAUTISTA 36083838 VIGO 12-08-97 15.000 RD 13/92 167
240043078501 J. M. SANCHEZ 34888311 ACORUÑA 01-09-97 16.000 RD 13/92 101-1
240043086935 M. PINTADO 09772500 PONFERRADA 06-09-97 5.000 RD 13/92 59-3
240043143025 M. A. CARIDE 11426679 CASTRILLON 03-10-97 15.000 RD 13/92 117-1
240043146762 J. J. VILLACORTA 50188309 MADRID 30-09-97 2.000 RDL 339/90 59-3
240043165021 M. VIDAL 71547995 ROPERUELOS PARAMO 12-09-97 15.000 RD 13/92 154
240043165501 J. A. FREIRE 30639732 BILBAO 13-10-97 15.000 RD 13/92 146-1
240043236672 F. J. CRESPO 52183394 LEGANES 28-12-97 15.000 RD 13/92 167
240101057682 E. JIMENEZ 12230362 VALLADOLID 15-04-96 25.000 RDL 339/90 60-1
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240200911658 J. M. YEBRA 33198863 CHANTADA 22-05-97 30.000 RD 13/92 52
240401233192 R. RODRIGUEZ 50447730 MADRID 28-08-96 40.000 RD 13/92 50
240401275782 F. DE LA MERA 28411254 SEVILLA 19-11-96 20.000 RD 13/92 50
240401318197 J. A. LAMELAS 09787355 BEMBIBRE 16-04-97 40.000 RD 13/92 50
240401334610 M A VELASCO 03787208 LOS NAVALUCILLOS 17-04-97 20.000 RD 13/92 50
,240401345255 P. PRAT 38043421 CORNELIA DE LLOB 20-04-97 30.000 RD 13/92 50
_ 240401365473 D. SAAVEDRA 50102937 MADRID 22-06-97 20.000 RD 13/92 50
. 240401367720 M. E. CARBONELL 25379616 PICASSENT 26-06-97 30.000 RD 13/92 50
- 240401551840 A M. COLOMO 12242896 VALLADOLID 28-07-97 40.000 RD 13/92 50
>240401555286 J. A LIZAN 17825582 GUADALAJARA 11-08-97 20.000 RD 13/92 50
, 240401557490 A URTEAGA 14964387 SAN SEBASTIAN 28-10-97 20.000 RD 13/92 50
-240401558044 J. L GONZALEZ 35385420 MADRID 01-09-97 30.000 RD 13/92 50
.. 240401564202 A AMEZ 10872348 GIJON 03-10-98 40.000 RD 13/92 50
, 240401564317 P. PEREZ 10182705 LEON 03-10-97 20.000 RD 13/92 50
-.240401566223 M. R. MARTINEZ 73903063 OLIVA 08-10-97 20.000 RD 13/92 50
_ 240401573380 A LOPEZ 33795201 LUGO 10-07-97 40.000 RD 13/92 52
, 240401593007 A ALVAREZ 10767856 GIJON 24-10-97 30.000 RD 13/92 50
„240401593354 J. ECHEVARRIA 00323967 MADRID 28-10-97 30.000 RD 13/92 50
. 240401603657 S. SALIDO 32542362 ACORUÑA 0801-98 40.000 RD 13/92 52
„ 240401651445. L. A DIAZ 32627258 NARON 0702-98 20.000 RD 13/92 50
.-240042807175 J. CARBALLO 01378715 GIJON 24-11-96 25.000 RD 13/92 84-1
-240042809913 F. J. CUENCA 50074863 LEGANES 10-11-96 35.000 RD 13/92 84-3
-240042821950 H. ROBLES S.L. B24024838 CISTIERNA 2502-97 20.000 RDL 339/90 62-1
^240042848001 A L. ALVAREZ 52808938 ALCANTARILLA 1402-97 25.000 RD 13/92 72-1
- 240042857075 J. A HERMOSILLA 09735800 LEON 0002-97 •15.000 RD 13/92 117-1
»240042876173 J. E. NOVOA 36013162 VIGO 0303-97 2.000 RD 13/92 59-3
, 240042883372 R. FERNANDEZ 10063626 PONFERRADA 2702-97 50.000 1 RD 13/92 87-1
- 240042887900 J. TORRES 09796423 LEON 2603-97 15.000 RD 13/92 117-1
_ 240042920095 J. C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 0905-97 5.000 RD 13/92 59-3
*.240042921038 J. C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 2504-97 5.000 RD 13/92 59-3
- 240042935943 J. C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 3005-97 5.000 RD 13/92 59-3
- 240042948925 J. C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 2006-97 5.000 RD 13/92 59-3
-240042948937 J. C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 2006-97 5.000 RD 13/92 59-3
» 240042949048 J. C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 2006-97 5.000 RD 13/92 59-3
- 240043050679 N. SALUDES 11953211 S. CRISTOBAL ENTRIÑA 0908-97 25.000 RD 13/92 84-1
_ 240043050734 T. LOUREIRO S.L. B15035868 CULLEREDO 1507-97 230.001 D 1211/90 197-83
*-240043064101 M. P. MARTINEZ 09773905 VALDERAS 14-11-97 15.000 RDL 339/90 61-1
„240043071981 F. GONZALEZ 33319756 MELIDE 0109-97 15.000 RD 13/92 154
. 240043120931 L. GARCIA 14385693 MANSILLA MAYOR 2307-97 20.000 RDL 339/90 61-3
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- 240043130080 M. A. GONZALEZ 09660426 LEON 10-10-97 10.000 D 30/1995 3
- 240043141454 J. L. TORRES 12368164 LAGUNA DE DUERO 1609-97 20.000 RD 13/92 88-1
-240043154941 A VIÑUELA 09515976 CORVERA DE ASTURIAS 02-10-97 25.000 RD 13/92 29-1
- 240043155192 A A GARCIA 09610820 LEON 20-10-97 10.000 D 30/1995 3
* 240043156639 S. ESPINOSA 11920832 GRAJAL DE CAMPOS 09-09-97 15.000 RD 13/92 117-1
-240043163309 J. J. DOS SANTOS 33418152 PONFERRADA 22-10-97 5.000 RD 13/92 59-3
1-240043163541 M. P. GONZALEZ 09763460 LEON 18-10-97 16.000 RD 13/92 101-2
^40043172967 P. E. MATIAS 09729298 SAN ANDRES RABANEDO 20-10-97 15.000 RD 13/92 154
240200912973 A DIEZ 12649985 VALLADOLID 30-04-97 20.000 RD 13/92 50
240401287220 R. GARCIA 33761002 ACORUÑA 12-01-97 20.000 RD 13/92 50
240401317788 J. L. FELPETO 22833887 VILLALBA 12-04-98 40.000 RD 13/92 52
240401337441 R. MURCIENTES 09788014 SAN ANDRES RABANEDO 16-04-97 50.000 1 RD 13/92 50
240401366507 J. G. ALVAREZ 10202272 V1LLAREJO DE ORBIGO 27-06-97 40.000 RD 13/92 50
240042824094 M. P. VAQUERO 10188017 LA BAÑEZA 03-12-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042825815 J. J. ALVAREZ 10189311 MADRID 24-12-96 15.000 RD 13/92 167
240042868012 J. RODRIGUEZ 34462836 MADRID 09-01-97 15.000 RD 13/92 167
240042933259 ASTUR BETICA TTES B41791070 SEVILLA 21-05-97 15.500 RDL 339/90 61-1
240042947532 J. M. MARTIN 12370249 VALLADOLID 31-05-97 8.000 RD 13/92 90-1
240043051131 A ZUAZUA 10516868 MAJAD AHONDA 21-07-97 25.000 RDL 339/90 60-1
240043067515 J. M. FERNANDEZ 10195278 BENAVENTE 25-07-97 50.000 2 RD 13/92 20-1
240043069925 A VARGAS 10054497 BEMBIBRE 10-08-97 15.000 RD 13/92 117-1
240043090616 A FERNANDEZ 09796885 VILLABLINO 01-10-97 50.000 RDL 339/90 60-1
240043104925 J. A TEJERINA 71911680 LEON 14-06-97 30.000 RDL 339/90 61-3
240043115261 D. P. POZO S.L. B24283293 LEON 09-12-97 10.000 D 30/1995 3
240043159185 A L. DIEZ 09705413 LEON 04-12-97 5.000 RD 13/92 103-1
240043225777 J. C. TENIZ LE002343 BEMBIBRE 17-11-97 10.000 D 30/1995 3
240043226460 R. GARCIA 09640141 LEON 07-12-97 10.000 D 30/1995 3
240200907503 J. GODOY 38104821 MOLLET DEL VALLES 12-02-97 30.000 RD 13/92 °52.
240401274200 C. c. MORAN 71605906 GIJON 14-11-96 20.000 RD 13/92 50
240401329055 E. BELLO 10036069 PONFERRADA 27-06-97 20.000 RD 13/92 50 '
240401332534 S. RUBIO 09626462 TORREJON DE ARDOZ 18-03-97 30.000 RD 13/92 50
240401342060 A E. ALVAREZ 09727738 LEON 09-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401351425 F. J. GALLEGO 10581921 OVIEDO 04-06-97 50.000 1 RD 13/92 50
240401366167 J. CABERO 10192065 VILLAMONTAN VALDUERNA 25-06-97 20.000 RD 13/92 50
240401550434 A. GARCIA 50682033 CEUTA 09-07-97 30.000 RD 13/92 50
240401555821 C. ACOSTA 71245917 BARAKALDO 20-08-97 20.000 RD 13/92 50
240401558901 J. F. PRIETO 12760114 VALLADOLID 09-09-97 40.000 RD 13/92 50
240401559814 V. FERNANDEZ 09358199 OVIEDO 1609-97 40.000 RD 13/92 50
240401571760 M. PINACHO 12561172 BILBAO 1507-97 20.000 RD 13/92 52
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240401572387 J. DIAZ 05411017 ALPEDRETE 28-07-97 20.000 RD 13/92 52
240401579382 L. J. FRANCO 10084602 PONFERRADA 13-08-97 30.000 RD 13/92 52
240401582356 A. PENALVA 09996516 PONFERRADA 28-11-97 PAGADA RD 13/92 50
240401590869 C.TORRES 71630667 LLANERA 11-11-97 40.000 RD 13/92 50
240401592660 J. M. ORTEGA 14540177 BILBAO 19-10-97 30.000 RD 13/92 50
240401601089 L. F. ANDRES 09636718 VALLADOLID 07-11-97 50.000 RD 13/92 50
249200884572 E. R. ESCRIBANO 50520290 LEON 07-10-97 50.000 RD 13/92 72-3
240043172967 P. E. MATIÁS 09729298 SAN ANDRES RABANEDO 20-1997 15.000 RD 13/92 154
240043240560 C. T. ALVAREZ S.L B24311425 SANTOVENIA VALDONCIN 12-12-97 10.000 D 60/1995 3
240043291518 O. SANTA MARIA 07497564 ALCOBENDAS 31-10-97 25.000 RD 13/92 72-1
240101137847 J. M. ALVAREZ 09687477 CABRILLANES 30-12-96 25.000 ROL 339/90 61-3
48.750 pías.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
Bases reguladoras para la convocatoria de concesión de 
SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA DES­
BROCE DE CAMINOS VECINALES PERTENECIENTES A LA RED PROVIN­
CIAL DE CARRETERAS DE LA DIPUTACION, MEDIANTE CONVENIOS CON 
MANCOMUNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS
La Excma. Diputación Provincial de León, como titular de las 
carreteras y caminos vecinales incluidos en la red provincial, tiene 
atribuidas, entre otras competencias, las de conservación y mante­
nimiento de los citados caminos y carreteras, estando incluidos, por 
tanto, los trabajos de limpiezas de arcenes, cunetas y márgenes de 
las carreteras de todo tipo de hierbas, arbustos, ramas y otros análo­
gos, y teniendo en cuenta que la existencia de Mancomunidades de Mu­
nicipios constituidas aconseja que el desbroce de los caminos sea 
realizado por éstas debido a su proximidad, con lo que se obtendría 
una mejora en la prestación de este servicio, el Pleno de esta Diputación, 
en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1998, acordó abrir 
una convocatoria pública para la concesión de ayudas a Mancomu­
nidades de Municipios para la adquisición de maquinaria para el des­
broce de caminos vecinales, con arreglo a las siguientes:
Bases
Primera-Objeto de la convocatoria.
Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria tienen por 
objeto la adquisición de maquinaria destinada al desbroce de la vegetación 
de paseos, cunetas y taludes de los caminos vecinales propios y los per­
tenecientes a la Red Provincial de la Diputación.
Segunda-Dotación presupuestaria.
La concesión de las subvenciones destinadas a este fin, por im­
porte de 20.000.000 de pesetas, se hará con cargo a la partida pre­
supuestaria 511.63/763.00, aprobada en el expediente de modifica­
ción de crédito número 2/98 por el Pleno de esta Corporación, en 
sesión de 17 de junio de 1998.
Tercera-Beneficiarios.
Podrán acceder a las subvenciones las mancomunidades de Mu­
nicipios constituidas en la provincia.
Cuarta.-Cuantía de las subvenciones.
La cuantía de las subvenciones podrá llegar al 100% del coste 
total de la maquinaria a adquirir para el desbroce de vegetación, no su­
perando, en ningún caso, la cantidad de 5.000.000 de pesetas para 
cada Mancomunidad.
Quinta-Compromiso de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas subvenciones se compromete­
rán a realizar los trabajos de desbroce de los caminos vecinales per­
tenecientes a la red provincial de la Diputación existentes en el ám­
bito territorial de la Mancomunidad, cuantas veces sea necesario 
durante un periodo de cuatro (4) años, de manera que los caminos 
presenten un estado exento de vegetación, que no afecte a la visibi­
lidad y seguridad de la circulación.
Este compromiso, así como las condiciones técnicas del des­
broce, se regulará mediante el correspondiente convenio a suscribir 
entre esta Diputación y cada una de las Mancomunidades benefi­
ciarias.
Sexta-Solicitudes.
1 -Las Mancomunidades de Municipios que deseen acogerse a 
estas subvenciones deberán presentar solicitud dirigida al limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, durante el plazo 
de treinta días a contar desde el siguiente a la publicación de las pre­
sentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Regis­
tro General de la Diputación, o en las dependencias a que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra­
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.-Con  la solicitud deberán adjuntar características y presupuesto 
de la maquinaria a adquirir.
Séptima-Selección de solicitudes.
Examinadas las solicitudes, a propuesta de la Comisión Infor­
mativa de Infraestructuras y Parque Móvil, y previos los informes 
técnicos pertinentes, la Comisión de Gobierno de la Diputación adop­
tará acuerdo de concesión correspondiente, en un plazo no superior 
a dos meses desde la recepción de la solicitud. Transcurrido este 
plazo, se entenderá desestimada la solicitud en los términos previs­
tos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Octava-Pago y justificación de la subvención.
l.-Las  Mancomunidades beneficiarias deberán justificar el cum­
plimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. Para 
ello solicitarán por escrito el pago de la subvención adjuntando la 
factura correspondiente, debidamente aprobada por el órgano com­
petente de la mancomunidad, en un plazo no superior a tres meses, a 
contar desde la fecha de adopción del acuerdo de concesión de la 
subvención, dado que, en otro caso, se cancelará la subvención con­
cedida.
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Dicha factura deberá ser original o fotocopia compulsada, en 
cuyo original figure transcrita la siguiente diligencia: “La presente 
factura ha sido subvencionada por la Diputación Provincial de León 
en un........%. (Se entenderá que el porcentaje de financiación es del
100% si no viene determinado el mismo).
2.-Una  vez suscrito el convenio correspondiente entre esta Di­
putación y la mancomunidad beneficiaria de la subvención a que se 
refiere la Base 5, y en el que se regularán los compromisos corres­
pondientes, la Diputación Provincial abonará a la Mancomunidad 
el importe total de la subvención concedida.
León, 27 de octubre de 1998.-E1 Presidente, P.D., Ramón Pe­
rrero Rodríguez. 9953
* * *
La Excma. Diputación Provincial de León anuncia subasta pro­
cedimiento abierto, para la contratación de las obras de “Acondi­
cionamiento de local para aula permanente en el pabellón San José del 
Complejo San Cayetano"
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra­
tación.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de “Acondicio­
namiento de local para aula permanente en el pabellón San José del 
Complejo San Cayetano”.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Complejo San Cayetano (León).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.




4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones setecientas treinta y cinco mil dos­
cientas ochenta pesetas (8.735.280 pesetas).
5. Garantías.
Provisional: Ciento setenta y cuatro mil setecientas cinco pese­
tas (174.705 pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de León. Sección de Con­
tratación.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987/29 21 51/52.
e) Telefax: 987/23 27 56.
0 Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 
la fecha de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego de condi­
ciones económico-administrativas y técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigésimo 
sexto día natural a contar desde el siguiente a la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho 
plazo finalizara en sábado o festivo, será prorrogado hasta el si­
guiente día hábil.
b) Documentación a presentar; Ver pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:
Excma. Diputación Provincial de León (Sección de Contrata­
ción).
Calle Ruiz de Salazar, número 2. León 24071.
d) Las proposiciones económicas deberán estar reintegradas con 
un sello provincial de 1.750 pesetas
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: El día siguiente al de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.
e) Hora: 12.00 h.
10. Otras informaciones: El proyecto se encuentra expuesto al 
público en la Sección de Contratación durante el plazo de los quince 
días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 
de abril, entendiéndose aprobado si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera formulado reclamación alguna contra el mismo.
Los pliegos de condiciones correspondientes a esta licitación 
han sido aprobados por la Comisión de Gobierno de esta Diputación 
en sesión celebrada el 16 de octubre del presente año, por lo que se pone 
de manifiesto que contra los mismos podrá interponerse recurso con- 
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
del presente anuncio, previa comunicación a esta Diputación de su pro­
pósito de interponer el referido recurso, de conformidad con lo es­
tablecido en el artículo 110.3 de. la Ley 13/95, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de 
la interposición de otro recurso que estime oportuno ejercitar.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
El Secretario General, Jaime Fernández Criado.
9954 10.000 ptas.
* * *
De conformidad con el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provi­
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio­
narios Civiles de la Admón. General del Estado de aplicación su­
pletoria a los funcionarios de la Admón Local, se hace público el 
acuerdo del Pleno de la Diputación Provincia!, en sesión celebrada el 
día 30 de septiembre de 1998, por el que, habiéndose realizado la 
valoración de los méritos alegados y justificados por la funcionaría 
aspirante al puesto de Administrador del Conservatorio, vacante en 
la Plantilla de Funcionarios de la Diputación Provincial de León, y pro­
puesto por el Tribunal constituido para la valoración de aquéllos, el 
Pleno Corporativo, en base a las determinaciones que se contienen en 
el artículo 102.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, acuerda nombrar a 
doña María Victoria González Viejo para el puesto de Administradora 
del Conservatorio Provincial de Música.
De conformidad con el citado artículo 48 del Real Decreto 364/95, 
de 10 de marzo, “El plazo para tomar posesión del nuevo destino 
obtenido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de 
un mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio ac­
tivo”.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del 
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
León, a 23 de octubre de 1998.—El Presidente, P.D., Ramón Pe­
rrero Rodríguez. 9843
Ministerio de Economía y Hacienda
Tribunal Etonómico-Ad mini s trati va Regional de (astilla y León
ANUNCIOS
En la reclamación número 24/00338/94 por el concepto de Ac­
tividades Económicas, seguida en este Tribunal a instancia de Sie­
rra Robles, Santos, se ha dictado en 23 de julio de 1997 resolución, 
en cuya parte dispositiva dice:
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Este Tribunal en Sala, resolviendo en única instancia, acuerda 
declarar inadmisible la presente reclamación, por extemporánea, sin 
entrar en el fondo del asunto.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el in­
teresado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de 
este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del 
artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas sig­
nificándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá 
interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la 
publicación de éste.
El Abogado del Estado-Secretario, P.D., M.* Josefa Tabarés 
Fernández.
* * *
En la reclamación número 24/02972/94 por el concepto de Tasas 
Tributos Parafiscalcs, seguida ¿n este Tribunal a instancia de Mensajer 
Exprés, S.L., se ha dictado en 22 de julio de 1998 resolución, en 
cuya parte dispositiva:
Este Tribunal, reunido en Sala y actuando en única instancia, 
acuerda: Desestimar la presente reclamación.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el in­
teresado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de 
este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del 
artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas sig­
nificándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá 
interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la 
publicación de éste.
El Abogado del Estado-Secretario, P.D., M.‘ Josefa Tabarés 
Fernández.
* * *
En la reclamación número 24/03044/94 por el concepto de Tasas 
Tributos Parafiscales, seguida en este Tribunal a instancia de Ce- 
pile, S.L., se ha dictado en 22 de julio de 1998 resolución, en cuya 
parte dispositiva:
Este Tribunal, reunido en Sala y actuando en única instancia, 
acuerda: Desestimar la presente reclamación.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por el in­
teresado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio de 
este anuncio de conformidad con lo establecido en el párrafo d) del 
artículo 83, en relación con el artículo 86 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas sig­
nificándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá 
interponer recurso contencioso ante Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la 
publicación de éste.




Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO 
EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
Expropiación Forzosa-Pago mutuo acuerdo
Obra: Autovía del Noroeste. CN-V1 Madrid-La Coruña. P.K. 
370 al 402. Tramo: San Román de Bembibre-Villafranca del Bierzo.
Término municipal: Almázcara (León).
Clave: 12-LE-2950.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del vigente 
Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace público que el pró­
ximo día 18 de noviembre de 1998, a las 11.30 horas, se procederá en 
el Ayuntamiento de Congosto al pago del expediente más arriba in­








Rosal i na Luengo Arias
José Antonio Páez Rodríguez
Rogelio Alvarez Sanz
Felisa Páez Rodríguez























Eloína Alvarez Alvarez y Tomás Alvarez Cubero
Juan Antonio Corral Velasco
Placentina González García
Laura San Miguel Corral




Juan Antonio Corral Páez
Faustina Fernández Corral
José Francisco Luengo López





Leonor y Ramona Alvarez Núñez, Saturnino, Carmen, Josefa y 
Miguel Alvarez Soto
Saturnino, Carmen, Josefa y Miguel Alvarez Soto
Mercedes Fernández Corral
Piedad Velasco Rodríguez.
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Nota muy importante: En el acto del pago deberán presentar una 
nota simple del Registro de la Propiedad de rústica o urbana de Pon- 
ferrada o donde corresponda. En caso de no presentarla se ingresará 
su importe en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Ha­
cienda.
Valladolid, 18 de octubre de 1998.—El Jefe de la Demarcación, An­
tonio del Moral Sánchez.
9835 10.125 ptas.
Junta de Castilla y León
CONSEJERIA DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
Anuncio de información publica relativo al estudio informa­
tivo de titulo “Variante de Torre del Bierzo. Carretera 
N-006A, de cruce con N-VI a cruce con LE-461. Tramo:
Torre del Bierzo. Clave: E.I.1.2-LE-14”
La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, con fecha 
1 de septiembre de 1998, ha resuelto aprobar provisionalmente el 
estudio informativo de referencia, declarando que por su naturaleza 
y alcance cumple con lo previsto en el artículo 10 de la vigente Ley 
de Carreteras 2/1990, de 16 de marzo y con el artículo 25 del vigente 
Reglamento General de Carreteras (R.D. 1.812/94, de 2 de sep­
tiembre).
El objeto del estudio es la recopilación y análisis de los datos 
necesarios para definir, en líneas generales, las diferentes opciones que 
resuelvan los problemas planteados, seleccionando la más reco­
mendable, previo análisis de las ventajas e inconvenientes de cada 
una de las opciones planteadas, sirviendo como base del preceptivo 
expediente de información pública.
Se hace constar que esta información pública lo es también a los 
efectos de la Ley 8/94, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
Al estudio afecta al término municipal de Torre del Bierzo.
A los efectos previstos en el artículo 12 de la vigente Ley de Ca­
rreteras, se somente a información pública el estudio informativo ci­
tado durante un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín de Castilla y León.
Durante dicho plazo puede ser examinado en las oficinas del 
Servicio Territorial de León (Avda. Peregrinos, s/n), en el Ayuntamiento 
de Torre del Bierzo o en las dependencias de la Dirección General 
de Carreteras e Infraestructuras (calle Rigoberto Cortejóse, 14, 3.a 
planta), donde podrán presentarse las alegaciones que deberán versar 
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés ge­
neral de la carretera y sobre la concepción global de su trazado.
No serán tomadas en consideración las alegaciones, observa­
ciones e informes que no se refieran a la finalidad de la información 
pública, tal como se define en el artículo 12 de la Ley de Carreteras 
de Castilla y León (2/1990, de 2 de marzo) y en el artículo 34 del 
Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94, de 2 de septiem­
bre).
Valladolid, 16 de septiembre de 1998.-E1 Director General de 
Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solís Villa.
8892 5.125 ptas.
* * *
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Fomento
Habiéndose iniciado expedientes relativos a solicitudes de ayu­
das para subvencionar alquileres de viviendas, y no habiendo po­
dido practicar la notificación de resolución a los interesados, de con­
formidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi­
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se les comunica 
que por resolución del señor Jefe del Servicio Territorial de Fomento 
de León, se ha acordado archivar el expediente una vez agotado el 
plazo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem­
bre, sin que hayan aportado los documentos preceptivos que deben 
acompañar a las solicitudes de ayuda y que fueron solicitados me­
diante oficio del señor Jefe del Servicio Territorial de Fomento, sig­
nificándoles que el texto íntegro de las citadas resoluciones se en­
cuentran a su disposición en el Servicio Territorial de Fomento, sito 
en la Avda. de Peregrinos, s/n, de León.
Expíes. n.° Interesados y domicilio Fecha resolución
A9824O258 M.‘Luisa Delgado Alvarez
C/ Jardines, n.° 6,2.° Deha. (San Andrés del Rabanedo)
14 de septiembre de 1998
A9824O518 Pedro Jorge Martínez dos Santos
C/Francisco Pizarro, n.° 1,3°C (Trabajodel Camino)
14 de septiembre de 1998
A98240560 José Femando Díaz Blanco
Avda. Mariano Andrés, n.°4,3.° I (León)
14 de septiembre de 1998
A98240707 Gustavo Méndez Vega
C/ Gonzalo de Tapia, n.° 4,4.° D (León)
14 de septiembre de 1998
Asimismo, se comunica que contra las mismas, podrán interpo­
ner recurso ordinario ante el limo, señor Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León, en León, en el plazo de un mes contado 
desde la presente publicación, según lo dispuesto en el artículo 114.2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
León, 14 de septiembre de 1998.—El Jefe del Servicio Territo­
rial, P.A., Manuel Segurado Lozano.
8516 4.250 ptas.
* * *
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Pago de justiprecio determinado por la Sala de lo Conten­
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, expediente 12.349 de ocupación y servidum­
bre DE PASO PARA INSTALACION DE UNA LINEA ELÉCTRICA “A 6,3/20 
KV. ENTRE VlLLAMONDRIN DE RUEDA Y VlLLAVERDE DE LA 
Chiquita”
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe­
rior de Justicia de Castilla y León, mediante sentencia de 23 de junio 
de 1997, estableció el justiprecio correspondiente a la finca cuyos 
propietarios figuran seguidamente. El pago del mismo se efectuará el 
día 17 de noviembre de 1998, a las 12 horas en el Ayuntamiento de 
Valdepolo, mediante talón nominativo, salvo que con anterioridad 
al día 12 de noviembre de 1998 los propietarios comuniquen al Ser­
vicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, avenida Pere­
grinos, s/n, de León, su deseo de recibirlo por transferencia bancaria, 
de acuerdo con el artículo 48.2 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, modificado por Ley 2/1996, de 23 de diciembre.
Si optasen por recibir el justiprecio mediante talón nominativo, 
deberán acudir provistos del DNI, a efectos de identificación, así 
como de la documentación que acredite la propiedad de la finca, de­
biendo concurrir al acto de pago cuantas personas sean titulares de de­
rechos sobre el bien afectado. Deberán presentar, asimismo, la Tar­
jeta de Identificación Fiscal.
No se admitirá representación sino por medio de poder debidamente 
autorizado, ya sea general, ya especial para este caso.
En el supuesto de que la forma de pago sea por medio de trans­
ferencia bancaria, deberán presentar, antes del indicado día 12 de 
noviembre de 1998, la documentación acreditativa de la propiedad del 
bien afectado ante la empresa Hidroeléctrica San Cipriano de Rueda,
S.L., carretera General, s/n, C.P. 24930 Quintana de Rueda.
Si el día fijado para el acto de pago no se presentaran al mismo, 
la cantidad fijada será consignada en la Caja General de Depósitos del 
Servicio de Hacienda de León a disposición de los expropiados, de con­
formidad con lo dispuesto por el artículo 51.3 del Reglamento de 26 
de abril de 1957.
N° de finca Propietario
185 Don Luciano Puente Iglesias
Doña Virgilia Bermejo González 
24930 Quintana de Rueda
El Jefe del Servicio Territorial, Jaime Martínez Rivero.
9833 5.125 ptas.




Dando cumplimiento a lo acordado por este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 27 de octubre de 1998 y a los efectos del ar­
tículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha­
ciendas Locales, queda expuesto al público el expediente de imposición 
y ordenación de las siguientes tasas municipales:
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
vuelo de la vía pública municipal.
Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, es­
pectáculos, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso pú­
blico local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje ci­
nematográfico.
Los interesados legítimos a que se refiere el artículo 18 de la ci- 
■lada Ley, podrán examinar el expediente y presentar las reclama­
ciones que consideren oportunas.
El expediente se expone al público en la Secretaría del Ayunta­
miento en días y horas de oficina, por un plazo de treinta días hábi­
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.




La Junta Vecinal de Gradefes, en sesión celebrada el día 30 de enero 
de 1998, acuerda la cesión gratuita a favor de la Junta de Castilla y León, 
para la construcción de unas viviendas de protección oficial de pro­
moción pública, de una superficie de terreno de dos mil cuatrocien­
tos metros cuadrados (2.400) de la finca registral número 6.425, folio 
200, libro 76 del Ayuntamiento de Gradefes, tomo 1.000 del archivo, 
de la que es titular la Junta Vecinal, la cual se encuentra ubicada 
dentro del casco urbano de la localidad de Gradefes, al sitio deno­
minado “El Campo", comprometiéndose a segregar de la finca ma­
triz la citada superficie cedida.
Este acuerdo fue ratificado por el Ayuntamiento de Gradefes, 
en sesión del día 28 de marzo de 1998.
Gradefes, 28 de octubre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
9924 469 ptas.
Juntas Vecinales
SAN ROMAN DE LA VEGA
Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, 
el expediente de modificación de la imposición, suprimiendo y sus­
tituyendo el equivalente precio público, así como de la ordenación 
de la siguiente tasa, como consecuencia de la aprobación de la Ley 25/98 
de 13 de julio que modificis parcialmente la Ley 39/98: f
Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de lí­
neas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análo­
gas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entida­
des locales.
San Román de la Vega, 29 de octubre de 1998.—El Presidente 
(ilegible).
9929 406 ptas.
CELADA DE LA VEGA
Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, 
el expediente de modificación de la imposición, suprimiendo y sus­
tituyendo el equivalente precio público, así como de la ordenación 
de la siguiente tasa, como consecuencia de la aprobación de la Ley 25/98 
de 13 de julio que modifica parcialmente la Ley 39/98:
Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de lí­
neas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análo­
gas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por entida­
des locales.
Celada de la Vega, 28 de octubre de 1998.-E1 Presidente (ilegible).
9930 406 ptas.
VAL DE SAN ROMAN
Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto Ge­
neral para el ejercicio de 1998 en sesión celebrada el día 20 de sep­
tiembre de 1998, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público en 
la Secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina, por espa­
cio de quince días hábiles, durante los cuales, a tenor del artículo 
151 de la mencionada Ley, los interesados pueden examinarlos y 
presentar las reclamaciones ante el Pleno que estimen oportunas y 
recogidas en el artículo 151, apartado 2.°, de la misma Ley.
En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.




El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de 
septiembre de 1998, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
15, 17 y demás concordantes de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y teniendo en cuenta las mo­
dificaciones de la Ley 25/1998, de 13 de julio, ha acordado con carácter 
provisional el establecimiento de los correspondientes tributos y 
exacciones y la aprobación de las siguientes ordenanzas regulado­
ras.
1 .-Ordenanza reguladora del aprovechamiento y disfrute de los 
bienes comunales.
2. -Ordenanza reguladora del suministro de agua a domicilio y 
recogida de aguas residuales.
3. -Ordenanza reguladora de la prestación personal.
4. -Ordenanza reguladora de la tasa por apertura de calicatas o 
zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavi­
mento o aceras en la vía pública.
5. -Ordenanza reguladora del tránsito de ganado.
6. -Ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso pú­
blico.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 
39/88 y 49 b) de la Ley 7/85, dicho acuerdo provisional, así como 
sus Ordenanzas y demás antecedentes relativos, quedan expuestos 
al público en las dependencias de esta Junta Vecinal, durante el plazo 
de 30 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que apa­
rezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes.
Renedo de Valderaduey, 20 de septiembre de 1998.—El Alcalde 
Pedáneo, Ramiro Mayo Moría.
9871 938 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO OCHO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de resolución del limo, señor Magistrado de Instmcción 
número ocho de León, dictada en el día de la fecha en el juicio de 
faltas número 236/98, que se sigue en este Juzgado por la falta de 
lesiones y desobediencia a la autoridad, se cita a Manuel Alvarez 
Merino a fin de que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juz­
gado, sito en la Avda. Sáenz de Miera, número 6, el día 25 de no­
viembre, a las 10 horas de su mañana, con objeto de asistir al juicio 
como denunciado, bajo apercibimiento que determina el artículo 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con la advertencia de que 
a dicho acto deberá concurrir con los testigos y demás medios de 
prueba de que intente valerse. Podrá comparecer asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación al denunciado, expido y firmo el 
presente en León a 20 de octubre de 1998.-La Secretaria (ilegible).
9718 1.875 ptas.
* * *
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera Instan­
cia e Instrucción número ocho de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de desahucio por precario, 
seguidos en este Juzgado de los que seguidamente se hace mención, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En la ciudad de León, a ocho de octubre de mil no­
vecientos noventa y ocho. Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio verbal civil 
de desahucio, por precario, seguidos ante este Juzgado con el nú­
mero 73/98, promovidos por el Procurador señor De Felipe Martí­
nez en nombre y representación de’Milagros Gutiérrez Martínez, a quien 
asiste el Letrado señor Miguel A. González, frente a Carmen Her­
nández Borja y a Mathieu Elizabert Josef Peeters, sobre desahucio 
por precario y en base a los siguientes:
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Milagros Gutiérrez 
Martínez, frente a Carmen Hernández Borja y a Mathieu Elizabert 
Josef Peeters, y declaro que los demandados ocupan la vivienda sita 
en la calle La Palomera, número 13 de esta ciudad, piso Io interior, en 
precario, por lo que acuerdo haber lugar a! desahucio y condeno a 
los demandados a que desalojen la vivienda ocupada, con apercibi­
miento de lanzamiento en caso contrario.
Con imposición de costas a los demandados.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado por término de tres días y para ante la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para 
su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, Mathieu 
Elizabert Josef Peeters, extiendo el presente que firmo en la ciudad de 
León a 23 de octubre de 1998.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
9882 4.125 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 563/98 seguidos a instancia de 
Saúl Higinio Valcárcel Novo contra Montajes Pinedo Martínez, S.L., 
y otro, en reclamación por salarios, se ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, previa conciliación, el día 17 de noviembre a 
las 13.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juz­
gado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes comuni­
caciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma de sen­
tencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Montajes Pinedo Martínez, 
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León 
a 22 de octubre de 1998.-Firmado: Carmen Ruiz Mantecón.
9775 2.000 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 708/98, seguidos a ins­
tancia de Asepeyo contra INSS y otros, sobre cantidad, se ha señalado 
para la celebración del acto del juicio, previa conciliación en su caso, 
el día 18 de noviembre próximo a las 11.05 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa de­
mandada Explotaciones y Plataformas, S.L., actualmente en para­
dero ignorado, expido el presente en Ponferrada, a 22 de octubre de 
1998, advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectuarán en 
la forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento La­
boral.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
9726 1.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario del Juzgado de lo Social nú­
mero dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Luis Vega Fuertes, con­
tra el INSS y otros, en reclamación por invalidez derivada de silico­
sis, registrado con el número 70.1/98, se ha acordado citar a la em­
presa Ricardo Hermosilla Rodríguez, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 23 de noviembre de 1998 a las 10,05 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación, y en 
su caso de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz­
gado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona le­
galmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia y 
que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo se le hacer saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Ricardo 
Hermosilla Rodríguez, desaparecida, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colo­
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario del Juzgado de lo Social nú­
mero dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Felipe Martínez Mín- 
guez, contra la empresa Carbones Los Bustios, S.L., en reclamación 
por salarios, registrado con el número 677/98, se ha acordado citar a 
la empresa Carbones Los Bustios, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 17 de noviembre de 1998 a las 10,15 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación, y en 
su caso de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz­
gado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona le­
galmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que 
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las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hacer saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Carbones 
Los Bustios, S.L., actualmente desaparecida, y cuyo último domi­
cilio lo tuvo en Moreda de Aller (Asturias), se expide la presente cé­
dula, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 20 de octubre de 1998.—El Secretario, Sergio Ruiz 
Pascual.
9730 3.500 ptas.
NUMERO TREINTA Y CUATRO DE MADRID
Don Fernando Benítez Benítez, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 34 de Madrid.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos con el número 
D-817/97, hoy ejecución número 146/98, a instancia de Juan Fer­
nández Cabrero, contra la empresa Mutual Cyclops, Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, García Riega Promocio­
nes y Contr., Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), Paulino Robles García, Nie­
ves Rey Navas, Paulino Robles Rey, Mónica Robles Rey y Promo­
ciones y Construcciones San Ant., en reclamación por Seguridad 
Social, en los que en fecha 24 de septiembre de 1998 se ha dictado pro­
videncia del tenor literal siguiente:
En Madrid, a veinticuatro de septiembre de mi! novecientos no­
venta y ocho.
Dada cuenta, vista la anterior diligencia así como el contenido 
del escrito presentado por la parte ejecutante, y a la vista de lo soli­
citado en el cuerpo del mismo, no ha lugar a despachar la ejecución 
solicitada ni a citar a las partes de incidente, toda vez que la resolu­
ción del INSS de 27 de julio de 1998, cuya copia se adjunta al es­
crito, no modifica el sentido, espíritu y efectos del fallo de la sen­
tencia dictada en el presente procedimiento. Así lo mandó y firma 
S.S*. lima. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a Promociones y Construcciones 
San Antón, S.L., don Paulino Robles García, doña Nieves Rey Navas, 
don Paulino Robles Rey y doña Mónica Robles Rey, en ignorado 
paradero, expido el presente en Madrid, a 24 de septiembre de 





Santa María del Páramo
Convocatoria Junta General Ordinaria de la Comunidad 
General de Regantes del Canal del Paramo, Santa María 
del Paramo, León
Por medio de la presente y de orden del señor Presidente de la 
Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, don Ramón 
Perrero Rodríguez, se convoca a todos los compromisarios de las 
diferentes juntas locales a sesión de junta general ordinaria de esta 
Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, que tendrá 
lugar en el Gran Cinema Paramés de esta localidad de Santa María del 
Páramo, el próximo día 29 de noviembre de 1998, domingo, a las 
11.30 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
1 ."-Examen y aprobación, si procede, de las actas que se remitirán 
a los miembros compromisarios junto con la convocatoria de esta 
sesión, de fechas 7 de junio y 27 de septiembre.
2, °-Examen de la memoria semestral que presenta la junta de 
gobierno.
3. "-Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gas­
tos que para el año siguiente presenta la junta de gobierno.
4"-Propuesta de reforma de Ordenanzas de esta comunidad general.
5. °-22* renovación periódica del sindicato y Tribunal de Rie­
gos-Vocal del Tribunal de Riegos.
6. °-Informes de la Presidencia.
7. "-Ruegos y preguntas.
La Junta General será pública sólo para partícipes y regantes de 
esta Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo.
Santa María del Páramo, 26 de octubre de 1998.—El Presidente de 




Se pone en conocimiento de todos los usuarios y partícipes de 
la Comunidad de Regantes de la Presa de Regueras de Arriba y de 
Abajo, que el día 29 de noviembre de 1998, en la oficina de la Co­
munidad, tendrá lugar la junta general ordinaria, a las 11.30 horas 
en primera convocatoria y a las 12.30 horas de igual día en segunda 
y última, en la que se tratarán los asuntos siguientes:
1 ."-Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si procede.
2. "-Examen de la memoria semestral que presentará la Junta.
3. °-Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto de ingre­
sos y gastos para el año 1999, que presentará la Junta, en los que se 
ha tenido en cuenta el aumento porcentual del índice de precios, en todos 
sus capítulos y partidas.
4. °-Situación de la red de acequias y cauces, posibles solucio­
nes de mejora o renovación y ampliación en su caso.
5. °-Elección de Presidente de la Comunidad.
6. °-Elección de los Vocales y suplentes que han de reemplazar, 
respectivamente, en la Junta de Gobierno y Jurado, a los que cesan en 
su cargo.
7. °-Elección de Vocal y suplente que representará a esta Co­
munidad en el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna.
8°-Elección de Vocal y suplente del Sindicato y su Tribunal 
Central de Riegos, de las Comunidades.
9."-Informes de la Presidencia, ruegos y preguntas.
La Memoria y los presupuestos se hallan confeccionados y pue­
den ser examinados y objeto de reclamación en el plazo de quince 
días.




Se pone en conocimiento de los propietarios y usuarios de la Co­
munidad de Regantes de Regueras que las listas y padrones de su­
perficie regable y reparto de cuotas relativas al año 1998, se hallan con­
feccionadas y pueden ser examinadas y objeto de reclamación por 
tiempo de quince días en el domicilio del Presidente de la Junta de Go­
bierno.
Subsanados los posibles errores, se pondrá al cobro en periodo vo­
luntario del 2 de enero de 1999 al 28 de febrero de 1999, en las ofi­
cinas de Caja Galicia-León (antigua Caja Rural), sucursal de La Ba- 
ñeza, en horario de mañana.
Igualmente se hace constar que a aquellos recibos que queden 
sin abonar dentro del citado plazo voluntario, se les aplicará el re­
cargo que establecen las Ordenanzas, siguiéndose en su caso el pro­
cedimiento por vía de apremio ejecutiva.
Regueras de Arriba, 28 de octubre de 1998.—El Presidente de la 
Junta de Gobierno, Marcos Arada.
9869 6.000 ptas.
